







































































































































































































































群 ｎ Ｍ SD
予備テスト・上 11 56.34 　4.52 
予備テスト・下 　7 42.14 13.18 
S.V. SS df MS Ｆ
事前・事後（Ａ） 　7952.03 　1 7952.03 　50.31**
被験者内誤差 　2529.22 16 　158.08
予備成績上下（Ｂ） 　3613.72 　1 3613.72 265.80**
Ａ×Ｂ 　2263.72 　1 2263.72 166.5**　














































群 ｎ 事前Ｍ 事前SD 事後Ｍ 事後SD
語彙問題・上 11 39.55 5.22 46.82 4.62
語彙問題・下 　7 26.43 8.52 32.14 5.67
群 ｎ 事前Ｍ 事前SD 事後Ｍ 事後SD
意味問題・上 11 16.82 2.52 45.91 4.37











以下のTable 5，Table 6，Table 7は重回帰分析の結果をまとめたものである。
調整済み重回帰係数Ｒ2は，独立変数としてクロス数と正連想数のみの時，Ｒ2＝.333とな
り最大値を示した。









post得点 正連想 分岐 クロス
Pearsonの相関
post得点 1.000
正連想  .43* 1.00
分岐 .39 　.60* 1.000
クロス  .43* －.10　 －.05　 1.000
*ｐ＜.05
Table 7　標準偏回帰係数βとｔの有意確率ｐ及びVIF
　 β ｔ ｐ VIF
クロス数 .48 2.42 .05 1.01
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皆川　順：連想課題は知識構造に変化を与え得るか 51
Summary
Does the association task reconstruct knowledge structure?
―based on knowledge systematization by concept mapping―
Jun Minagawa
　The present study examined whether restricted associative tasks will activate 
and organize learners’ existing knowledges. Eighteen university second graders 
participated in the experiment as part of class. Distributed the paper on which the 
letter “Developmental Psychology” was drawn in the center of the blank sheet of A4, 
and carried out restricted associative tasks using it as a stimulus word. As a result 
of the factor analysis of variance based on mixed planning of ２（preliminary test 
results upper and lower）×２（pre-test score and post-test score）, association was 
effective for both groups in the vocabulary recollection problem, but in the semantic 
understanding problem interaction occurred between the two factors, and the group 
with higher preliminary test scores showed greater growth. However, there was no 
interaction in regular tests. This was regarded as all subjects performed meaningful 
learning.
Keywords　restrictive association task, concept mapping, meaning understanding, 
support of knowledge acquisition
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